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Resumen 
En el trabajo se propone un avance parcial que busca contribuir al estado del arte en                
torno a los estudios de las redes de trata con fines de explotación sexual dentro del campo                 
de la Geografía de género. Para esto, se ha realizado una extensa búsqueda y análisis de la                 
bibliografía académica existente sobre el mencionado tema. El trabajo está organizado en            
tres partes. En la primera se retoman los análisis sobre las producciones académicas             
realizadas desde la Geografía de género en Argentina en los últimos treinta años para              
acompañar la hipótesis de la necesidad de consolidar los debates teóricos con perspectiva             
de género dentro del campo disciplinar. A continuación, en un segundo apartado se             
presentan los aportes que se han hecho desde la Geografía, a escala iberoamericana, sobre              
la problemática de la trata de personas , lo que trae como resultado la evidencia de una área                 1
de vacancia de estudios sobre la problemática, aunque se reconocen algunas producciones            
sobre temáticas cercanas: la prostitución y la explotación sexual. Por último, en un tercer              
momento y a modo de conclusión, se enuncia la necesidad de renovar y a la vez fortalecer el                  
campo de la Geografía de género introduciendo tópicos específicos, como son las redes de              
trata con fines de explotación sexual. En este sentido, se destaca la importancia de              
analizarlas en su dimensión espacial ya que las mismas son un ejemplo de redes que               
funcionan a diferentes escalas, incluyendo la global y a su vez, se constituyen como un tema                
de interés social sobre el cual la Geografía puede hacer un aporte específico. 
 
Palabras claves 
Geografía de género - redes de trata de personas - explotación sexual 
 
1. La Geografía de género en Argentina 
Para llevar a cabo un análisis de la cuestión acerca de lo producido desde la Geografía                
sobre las redes de trata con fines de explotación sexual es necesario revisar los trabajos               
realizados en el marco de la Geografía de género en Argentina, ya que es en este campo                 
donde se estructura la problemática. Este campo viene desarrollándose desde la década de             
1990 y continúa su producción científica en la actualidad. Si bien puede considerarse que su               
desarrollo es relativamente incipiente, su campo de investigación es diverso e innovador, lo             
que se verifica en la variedad temática de sus producciones. En el cuadro 1 se presentan los                 
principales temas de estudio con sus respectivas autoras, realizado a partir de la revisión de               
las publicaciones académicas.  
 
Cuadro 1. Temáticas y aut ​oras de Geografía de género en Argentina 
Temáticas Autoras 
1 De aquí en más, cuando se hable de “trata de personas” se estará haciendo referencia a aquella que tiene por                     
fin la explotación sexual. 
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Violencia de género Diana Lan, Mónica Colombara, Magdalena López      
Pons y Waldemar Spinelli 
Espacios escolares y prácticas de     
enseñanza-aprendizaje 
María Belén Nieto, Leticia García, Brisa Varela,       
Vilma Lilian Falcón, Mónica Colombara, Sandra      
Gómez, Diana Lan, Magdalena López Pons y José        
Ignacio Larreche  
Producción académica de Geografía de género Susana Veleda da Silva, Diana Lan, Heder Rocha y         
Magdalena Moreno 
Explotación sexual y prostitución Leticia García 
Redes de trata con fines de explotación sexual Magdalena Moreno 
Masculinidades y consumo de paco Heder Rocha 
Vulnerabilidad social y políticas públicas.     
Programas internacionales de desarrollo 
Leticia García y Mónica Colombara 
Migraciones Myriam Susana González 
Mercado laboral Vilma Lilian Falcón, Sylvia L. Bocero, Analía Di        
Bona y Diana Lan 
Espacio público Juan Martín Denes y Francisco Fernández      
Romero 
Organizaciones rurales Leticia García  
Aspectos metodológicos  Magdalena López Pons 
Democracia, género y participación política  Diana Lan y Magdalena López Pons 
Ambiente y desarrollo Mónica Colombara 
Estructura social y desarrollo territorial Diana Lan y Guillermo Velázquez 
Movilidad urbana Diana Lan y Sandra Gómez 
Globalización económica y estrategias  Mónica Colombara 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de         
https://geografiadegeneroargentina.wordpress.com/ (consultada en agosto de 2018) 
 
Es necesario aclarar que el listado presentado no corresponde necesariamente a           
recorridos de investigación sobre cada una de las temáticas. Es decir, la gran parte de los                
trabajos encontrados realizados desde el campo de la Geografía de género en Argentina,             
responden a la presentación de ponencias en ejes específicos de congresos o jornadas             
nacionales o a publicaciones puntuales. A su vez, no todas las autoras dedican su producción               
e investigación hacia las temáticas planteadas, sino que pueden haber escrito un artículo             
científico sobre un tema en una ocasión específica pero no han continuado trabajando sobre              
él.  
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Sin embargo, puede apreciarse el trabajo sostenido de geógrafas como Mónica           
Colombara, Leticia García y Diana Lan, quienes han sido pioneras en la producción desde la               
Geografía de género y llevan a cabo investigaciones sistemáticas sobre, por ejemplo, las             
dimensiones espaciales de las distintas formas de violencia de género.  
Como puede verse en el cuadro, y a pesar de la incorporación de nuevas temáticas de                
estudios en los últimos años, existe la necesidad de consolidar los debates teóricos con              
perspectiva de género dentro del campo disciplinar. En otras palabras, las publicaciones            
académicas realizadas desde la Geografía de género en Argentina se refieren a estudios de              
caso (ya sea sobre violencia de género, mercado laboral, espacios escolares) y estados del              
arte, pero no se ha profundizado en la discusión de los conceptos teóricos utilizados y de los                 
marcos de interpretación más adecuados para la comprensión de la realidad. Por tanto, se              
acompaña la afirmación de Diana Lan cuando asegura que “es imperioso trabajar en pos de               
conseguir un desarrollo teórico que posibilite una discusión crítica que convoque un debate             
académico más sólido de lo obtenido hasta el momento” ​ (2016:65).  
Si bien las redes de trata han sido objeto de estudio de otras disciplinas como la                
Sociología, la Antropología y el Derecho Penal (Molina, [2010]; Sabsay [2011]; Cárdenas,            
[2013]; Nejamkis, [2013]; Iglesias Skulj, [2014]; Varela y González [2015], entre otros), existe             
una vacancia sobre la temática en la producción de la Geografía de género argentina. Desde               
este campo sólo se encuentran estudios sobre una temática cercana, como es la prostitución              
o explotación sexual (García, 2017). Es importante ​establecer aquí la distinción entre la             
problemática de la prostitución y explotación sexual y las redes de trata de personas. La               
diferencia principal radica en una cuestión espacial: mientras que en el primer caso, puede              
producirse la explotación sin traslado alguno de las personas involucradas, la trata de             
personas requiere el desplazamiento (generalmente forzado o a través del engaño) de la             
persona que será explotada sexualmente hacia un lugar que, generalmente, desconoce y en             
el cual no tiene vínculos sociales y afectivos establecidos.  
Lo anterior se establece a partir de la definición acordada en el Protocolo para prevenir,               
reprimir y sancionar la trata de personas (Protocolo de Palermo, por la ciudad en donde fue                
firmado en el año 2000) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia               
organizada transnacional y el Artículo Nº 3 de la Asamblea General de la Organización de las                
Naciones Unidas (ONU) de 2002, ratificado por Argentina por la Ley N° 25.632/02, que se               
constituye como el primer y único instrumento de carácter internacional que permite un             
tratamiento de carácter global de la problemática de la trata de personas ya que tipifica               
penalmente el delito: 
 
Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la             
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la               
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de               
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos               
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad            
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la            
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los            
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la            
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (...) 
 
Como puede leerse, el primer elemento evidencia que la trata de personas requiere de              
acciones que tienen una implicancia territorial. Es decir, luego del reclutamiento (ya sea éste              
realizado por engaño, amenaza o a la fuerza), es necesario que se produzca el traslado de las                 
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mujeres y/o niñas hacia un nuevo lugar para su explotación, ya sea dentro o fuera de los                 
límites del país de origen. Las redes de trata de personas requieren de este traslado de un                 
lugar hacia otro con el objetivo de que las personas que serán explotadas sexualmente              
queden aisladas de los vínculos sociales que pudieron haber desarrollado en el lugar donde              
fueron captadas y, en algunos casos, para que no puedan comunicarse con facilidad ya que               
desconocen el idioma del lugar de destino. Sin embargo, dichas implicancias territoriales no             
han sido investigadas en Argentina desde la perspectiva propuesta por la Geografía de             
género. Por este motivo, para realizar un estado de la cuestión más abarcativo se ha               
revisado la producción de la Geografía iberoamericana. 
 
2. Los aportes de la Geografía iberoamericana al estudio de la problemática de la trata de                
personas con fines de explotación sexual 
Al cambiar de la escala nacional a la iberoamericana, pueden encontrarse una prolífera             
producción académica en el campo de la Geografía de género. Dentro de éste existe un área                
de estudio dedicada a las relaciones espaciales del mercado sexual, abordado desde            
diferentes perspectivas. 
Para llevar a cabo el estado del arte sobre las redes de trata a escala iberoamericana se                 
ha realizado una exhaustiva búsqueda de la bibliografía académica producida, a través de la              
revisión de revistas geográficas reconocidas científicamente por las principales indexaciones          
y de las producciones de los grupos de investigación y de Geógrafas/os que se dedican al                
estudio de la problemática. En el cuadro 2 (ver anexo) se presenta el listado de las revistas                 
examinadas en búsqueda de artículos académicos que aborden las problemáticas espaciales           
de la trata de personas con fines de explotación sexual desde una perspectiva geográfica y               
de género.  
Las palabras que se han buscado en las revistas que cuentan con publicación digital y               
buscadores automáticos fueron: “trata de personas”, “prostitución”, “redes de trata”,          
“redes de prostitución”, “explotación sexual”, “mercado sexual”, “género”, “feminismo”,         
“feminista”, “sexual”, “violencia de género”, “violencia sexual”, “violencia”, “femicidio”,         
“mujer” y “travesti”. En aquellos casos en los que las revistas no contaban con un buscador                
automático, se ha realizado la búsqueda pormenorizada a partir de la lectura de los títulos               
de los artículos publicados en las revistas mencionadas en el cuadro 2. Como se anticipó,               
para complementar esta exploración, se ha revisado la bibliografía escrita por aquellas/os            
geógrafas/os que se dedican a investigar la problemática, entre quienes se destaca Arun             
Kumar Acharya. 
Sumado a esto, se han revisado los 235 trabajos que se han presentado en los tres                
Seminarios Latinoamericanos de Geografía, Género y Sexualidades realizados: el primero en           
2011, el segundo en 2014, ambos en Brasil y el tercero en 2017 en México. 
 
Como resultado de la indagación, puede mencionarse la reducida proporción de           
producciones científicas de Geografía que incorporan la perspectiva de género en general y,             
particularmente, que investigan desde esta mirada las redes de trata, en relación a la              
totalidad de la producción geográfica iberoamericana. Es decir, si bien la Geografía de             
género se constituye como un campo de producción científica, no es predominante dentro             
de la disciplina. En relación a los estudios específicos sobre la trata de personas, el resultado                
de la indagación evidencia una área de vacancia, aunque se reconocen algunas producciones             
sobre temáticas cercanas: la prostitución y el turismo sexual. En este sentido, es importante              
destacar que aquellos/as geógrafos/as dedicados/as a investigar el campo del mercado           
sexual vienen realizando publicaciones de manera sostenida. Estas producciones geográficas          
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se concentran en algunos países de Iberoamérica, como son Argentina, Brasil, España            
(Catalunya) y México. Sin embargo, no se han encontrado publicaciones sobre el mercado             
sexual o las redes de trata de personas en la Geografía académica de Chile, Colombia, Costa                
Rica, Perú ni Portugal .  2
Entre las publicaciones que hacen sus aportes al campo del mercado sexual, pueden             
identificarse tres grandes áreas temáticas: 1. la que refiere a las dinámicas espaciales del              
turismo sexual, 2. la que estudia las relaciones entre migración y prostitución y 3. la               
dedicada a investigar los territorios de la prostitución de travestis y de mujeres. En el cuadro                
3 se presentan estas áreas de estudios con sus principales referentes y lugar de producción:  
 
Cuadro 3. Temáticas, referentes y lugar de las producciones acerca del mercado sexual en              
Geografía de género iberoamericana 
Temáticas Referentes Lugar de 
producción 
Dinámicas 
espaciales o  
territoriales 
del turismo  
sexual  
Brenda Alcalá Escamilla, Thania Álvarez Juárez, Álvaro López López,         
Oswaldo Gallegos Jiménez, Gino Jafet Quintero Venegas, y Salvador         
Yolocuauhtli Vargas 
México 
Luciana Rachel Coutinho Parente y Miguel Angelo Ribeiro Brasil 
Migraciones y 
prostitución 
Rafael Alcaide González, María Pilar Borderías Uribeondo, María        
Victoria Azcárate Luxán y Mercedes Gordo Márquez 
España y 
Catalunya 
Territorios de  
la 
prostitución 
de travestis y   
mujeres 
Ana Carolina Brito Brandão, Felipe Marcel Bari Da Silva, Ivan Ignácio           
Pimentel, Juliana Przybysz, ​Joseli Maria Silva, ​Miguel Angelo        
Ribeiro, Marcio Jose Ornat, Rafael da Silva Oliveira, Luciana Teixeira          
de Andrade, Alexandre Eustáquio Teixeira, Osvaldo Silva       
Vasconcelos, Danila Gentil Cal, Marisa de Oliveira Mokarzel, Diego         
Soares Da Silva, Worlem Da Silva Souza, Luciana Rachel Coutinho          
Parente, Gutemberg De Vilhena Silva, Ma. Dolores Soto Hernandez,         
Lydia Delicado Moratalla, Wiliam Siqueira Peres, Luciana       
Codognoto da Silva, José Sterza Justo, Renilton da Silva Sandes,          
Mario Jorge Silva Santos, Heleniza Ávila Campos, Rogério Botelho         
de Mattos, Carlos Alberto Da Silva, Patricia Dos Santos Dias,          
Rubens da Silva Ferreira, Radamés de Quadros Araújo, Sônia         
Regina Romancini, Ciro de Sousa Vale, Tania Maria Freitas de Barros           
Maciel, A. S. Menegat, Jan Carlo Da Silva, V. I. do Prado Júnior, R.              
B. de Mattos, Juliana María Pimentel, Paulo Reis dos Santos, Ana           
Carolina Santos Barbosa, Geise Teixeira Do Nascimento y Edima         
Aranha Silva. 
Brasil 
Fuente: ​ elaboración propia 
 
Si bien estas tres temáticas están relacionadas con las redes de trata, como se ha               
explicado anteriormente, no constituyen específicamente el mismo fenómeno. Como en          
este trabajo interesa particularmente revisar la producción geográfica iberoamericana sobre          
la trata de personas con fines de explotación sexual, se dedicará un especial interés a ella. La                 
2 ​Es importantes aclarar que los demás país pertenecientes a iberoamérica no presentan revistas académicas               
que estén indexadas en el nivel que se ha indagado.  
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producción sobre este tema, en comparación con los presentados en el cuadro 3, es              
considerablemente menor: por ejemplo, mientras que el análisis sobre los territorios de la             
prostitución presenta al menos 59 trabajos, se han encontrado 32 producciones geográficas            
sobre la trata de personas.  
Dentro de dicha temática se destaca la investigación de Arun Kumar Acharya, quien es              
geógrafo como formación de grado y Maestría en India, y que ha realizado un Doctorado en                
Antropología en México. A pesar de este cambio de disciplina, sus trabajos evidencian ​cierta              
perspectiva geográfica, como se verá a continuación. 
En sus artículos, Arun Kumar Acharya trabaja teóricamente sobre la diferenciación entre            
migración, tráfico y contrabando, aunque identificó que todas estas acciones tienen en            
común el desplazamiento físico de personas. A su vez, recupera las normas e instrumentos              
internacionales sobre el tema y las definiciones que aporta cada uno. Como consecuencia, el              
autor hace un esfuerzo por armar una propia definición de migración, tráfico y contrabando.              
Es interesante este aporte realizado ya que logra clarificar las diferencias conceptuales que             
existen entre temáticas que la Geografía viene estudiando sostenidamente. 
Sin embargo, cuando la disciplina ha abordado la problemática de las migraciones o del              
tráfico no lo ha hecho incorporando la perspectiva de género, y por esto, no ha identificado                
a la trata de personas con fines de explotación sexual como un tema que pueda ser                
abordado dentro de su área de estudio. En consecuencia, se identifica el segundo aporte de               
autor: la incorporación de la perspectiva de género para estudiar el tráfico de personas y la                
posterior identificación de la problemática de la trata como una característica de la             
globalización actual.  
Esto último resulta de gran importancia debido a que introduce de manera novedosa             
para la Geografía los vínculos entre las características de la etapa actual del capitalismo y la                
trata de personas. Por ejemplo, afirma que es un fenómeno multicausal y señala entre los               
factores del tráfico a la misma globalización, a las crisis financieras, a liberalización de la               
economía y a las disparidades económicas entre los países. De esta manera, el autor afirma               
que existe una organización espacial internacional de la industrialización del comercio           
sexual, mercado que se caracteriza por ser transcontinental y transnacional. A partir de sus              
estudios, Arun Kumar Acharya elabora un mapa de las rutas de tráfico de mujeres en el                
mundo: 
 
Mapa 1: Las rutas de tráfico de mujeres en el mundo. 
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Fuente: ​ Acharya, A. K. y Jarquín Sánchez, M. E. (2005) 
 
Lo anterior le permite explicar el funcionamiento de tráfico desde una mirada geográfica             
que podría considerarse clásica: indica los factores de atracción y expulsión de las personas,              
los lugares receptores y las regiones de origen. Estos datos los relaciona con la menor o                
mayor dependencia hacia la sociedad que tiene la decisión de migrar y realiza una matriz de                
interpretación para identificar los diferentes casos.  
Sumado a esto, el autor da cuenta de que la trata es un problema de escala global y que                   
el tráfico de personas ocurre tanto a escala nacional como internacional. A su vez, identifica               
los países de origen y destino del tráfico mundial y, especialmente, las ciudades de México.               
Para este país, resalta que la trata de mujeres se desarrolla de manera interna debido a los                 
controles que existen en el límite con Estados Unidos, que aminoran el traslado ilegal de               
personas desde México hacia este país.  
Como puede verse, los aportes mencionados presentan una especial atención a la            
cuestión espacial y, en consecuencia, se constituyen en el principal recorrido de            
investigación sobre la trata de personas desde una mirada geográfica. 
Arun Kumar Acharya realiza otros aportes sobre la temática pero que no hacen foco en la                
cuestión espacial. Por ejemplo, a pesar de que existen marcos teóricos elaborados sobre la              
trata de personas, el autor afirma que la evidencia empírica es escasa. Ante esto, realiza un                
intenso trabajo de campo en diferentes ciudades de México donde entrevista a mujeres que              
han sido traficadas. Esto le permite describir las condiciones en las que se produce la               
explotación sexual, recuperar los relatos de las mujeres sobre la violencia de género que              
reciben e identificar el perfil de las mujeres traficadas (su nivel educativo, económico, la              
edad y el lugar de origen). Con estos datos, el autor reconoce que en el tráfico de personas                  
hay una violencia de género específica, aunque no profundiza en esta cuestión. Por otro              
lado, indica algunos valores estimados sobre las ganancias millonarias en dólares que            
circulan por las redes de trata pero señala la dificultad para encontrar datos desagregados. 
 
Por último, es importante señalar que se han encontrado dos artículos publicados en             
revistas de Geografía sobre la trata de personas pero que sus autores/as se desarrollan en               
otros campos disciplinares y no muestran en sus trabajos una perspectiva geográfica            
específica. Estos artículos son: “El tráfico de seres humanos en la Moldavia postsoviética             
(1991-2004)” de Ángel Luis Torres Adán (Magíster en Política Internacional) publicado en la             
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Revista “Papeles de Geografía” en 2014 y “Factores de la invisibilización de la violencia              
sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes en el municipio fronterizo de Puerto             
Quijarro” de Yasely Vania Pereira Vargas (estudiante de Sociología) y Wilma Magalí Cavero             
Gonzáles (Licenciada en Sociología), publicado en la Revista GeoPantanal de 2016. Algo            
similar ocurre con la publicación “Estadística sobre la procuración de justicia en el combate a               
la trata de personas en México 2010-2013” de Francisco Rivas Rodríguez de 2015. Si bien el                
artículo brinda valiosa información estadística sobre el fenómeno en cuestión no se ajusta a              
analizarlo en términos geográficos, a pesar de estar publicado por la Revista Realidad, datos              
y espacio: revista internacional de Estadística y Geografía. 
 
3. A modo de cierre 
El estado del arte sobre la trata de personas con fines de explotación realizado desde la                
Geografía de género iberoamericana demuestra un área de vacancia, con excepción de la             
producción en México de las investigaciones de Arun Kumar Acharya. A pesar de los aportes               
del autor, sus estudios no permiten conocer en profundidad el funcionamiento espacial de             
las redes de trata por fuera de dicho país. Ante esta vacancia se vuelve necesario estudiar la                 
espacialidad de las redes de trata con fines de explotación sexual, ya que las mismas son un                 
ejemplo de redes que funcionan a diferentes escalas, incluyendo la global. Esto, a su vez,               
permite renovar y fortalecer el campo de la Geografía de género introduciendo tópicos             
específicos que se constituyen como temas de relevancia social actual sobre el cual la              
Geografía puede hacer un aporte específico.  
La trata de personas se configura como un fenómeno territorial que requiere de un              
análisis geográfico. ​Sin embargo, este fenómeno no puede reconocerse y, en consecuencia,            
estudiarse ni explicarse si no se incorpora la perspectiva de género y la interseccionalidad a               
la mirada geográfica.  
La necesidad de incorporar la perspectiva de género a la Geografía se debe a que la trata                 
de personas que tiene por fin la explotación sexual sólo se explica en el marco del sistema                 
patriarcal. A modo de ejemplo, el 98% las víctimas de trata, de los casos judicializados en                
Argentina, son mujeres . Sin comprender las lógicas de dicho sistema, y el modo en el que se                 3
entrelaza con el sistema capitalista y colonial, difícilmente se puede, por ejemplo, entender             
el hecho de que las personas víctimas de trata permanezcan dentro del sistema de              
explotación cuando, en reiteradas oportunidades, no están impedidas físicamente de          
escapar del mismo.  
Pensar el fenómeno de la trata desde una mirada interseccional habilita la comprensión             
de las múltiples opresiones (y sus entrecruzamientos) a las que están sometidas las personas              
tratadas y, en consecuencia, explicar los comportamientos de todos los actores involucrados            
en la constitución de estas redes. A partir de incorporar los aportes teóricos del feminismo,               
de la teoría de género y de la interseccionalidad, la Geografía ha podido desarrollar              
conocimiento específico que incorpora la perspectiva de género. Sin ésta, la trata de             
personas no podría estudiarse de manera tal que se pueda, por un lado, preguntarse acerca               
del delito organizado transnacional en relación a la trata de personas para la explotación              
sexual y, por otro, constituirse como un problema geográfico a abordar desde la disciplina.  
La perspectiva de género permite explicar el fenómeno a partir de pensar el rol que               
cumplen las identidades femeninas en el sistema patriarcal y el modo en que los sujetos               
hegemónicos de este sistema (los varones cis heterosexuales, en términos generales) están            
habilitados para tratar y explotar sexualmente a otras personas, justamente por ocupar un             
3 Dato extraído de:  
https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2013/10/Informe_INECIP_Ufase_2012.pdf, p. 12 
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rol hegemónico en el patriarcado. Estas lógicas existen como parte del funcionamiento de la              
sociedad, aunque sea de manera ilegal y clandestina.  
En consecuencia, la Geografía, como ciencia que estudia al espacio, entendido como una             
instancia de la totalidad social, puede dar cuenta de aquellas lógicas y explicar las redes de                
trata de una manera novedosa. Sin embargo, como se ha demostrado, sólo un autor de               
todos las investigaciones realizadas hasta el momento desde la Geografía de género            
iberoamericana ha tomado como problemática la espacialidad de las redes de trata de             
personas con fines de explotación sexual. Ante esta carencia, se vuelve necesario analizar             
dicha problemática desde una perspectiva de género, interseccional y, fundamentalmente,          
geográfica. 
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4. Anexo 
 
Cuadro 1: Revistas académicas geográficas de Iberoamérica consultadas 
País Revista / Boletín Centro de publicación Sitio​ web 
Argentina Boletín Geográfico Departamento de Geografía   
de la Facultad de    
Humanidades de la   
Universidad Nacional del   
Comahue 
http://170.210.83.53/htdoc/re
vele/index.php/geografia 
Geograficando Facultad de Humanidades y    
Ciencias de la Educación de la      
Universidad Nacional de La    
Plata 
http://www.geograficando.fah
ce.unlp.edu.ar 
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Revista 
Universitaria de  
Geografía 
Departamento de Geografía y    
Turismo de la Universidad    
Nacional del Sur 
http://www.scielo.org.ar/sciel
o.php?script=sci_serial&pid=1
852-4265&lng=es&nrm=iso 
Estudios 
Socioterritoriales 
Centro de Investigaciones   
Geográficas del Instituto de    
Geografía EHCS de la    
Universidad Nacional del   
Centro de la Provincia de     
Buenos Aires 
http://revistaest.wixsite.com/r
evistaestcig 
Revista de  
transporte y  
territorio 
Instituto de Geografía,   
Facultad de Filosofía y Letras,     
Universidad de Buenos Aires 
http://www.rtt.filo.uba.ar 
Revista de  
Geografía 
Meridiano 
Centro de Estudios Alexander    
von Humboldt 
http://www.revistameridiano.
org 
Cardinalis Departamento de Geografía   
de la Universidad Nacional de     
Córdoba 
https://revistas.unc.edu.ar/ind
ex.php/cardi 
Geográfica digital Instituto de Geografía de la     
Facultad de Humanidades de    
la Universidad Nacional del    
Nordeste 
http://hum.unne.edu.ar/revist
as/geoweb/stafedit.htm 
Revista del  
Departamento de  
Geografía 
Universidad Nacional de   
Tucumán 
 
http://filo.unt.edu.ar/revista-d
el-departamento-de-geografia
/ 
Revista Huellas Instituto de Geografía de la     
Universidad Nacional de La    
Pampa 
http://www.humanas.unlpam.
edu.ar/wordpress/igeografia/r
evista-huellas/numero-1-oton
o-1997/#.W1ugzflKjIU 
Revista 
Universitaria de  
Geografía 
Departamento de Geografía y    
Turismo de la Universidad    
Nacional del Sur 
http://www.scielo.org.ar/sciel
o.php?script=sci_serial&pid=1
852-4265&lng=es&nrm=iso 
Brasil Geoingá Programa de Pós-Graduação   
em Geografia da Universidade    
Estadual de Maringá 
http://www.periodicos.uem.br
/laboratorio/ojs/index.php/Ge
oinga 
Caderno 
Prudentino de  
Geografia 
Associação dos Geógrafos   
Brasileiros - Seção Local    
Presidente Prudente 
http://revista.fct.unesp.br/ind
ex.php/cpg 
Caminhos de  
Geografia 
Programa de Pós-Graduação   
em Geografia da Universidade    
Federal de Uberlándia 
http://www.seer.ufu.br/index.
php/caminhosdegeografia 
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Geografia e  
Pesquisa 
Universidade Estadual Paulista http://vampira.ourinhos.unes
p.br/openjournalsystem/index
.php/geografiaepesquisa/ 
Espaço e Geografia Universidade de Brasília 
 
http://www.lsie.unb.br/espac
oegeografia/index.php/espaco
egeografia/index 
Revista Brasileira  
de Educação em   
Geografia 
Publicación científica  
independiente 
http://www.revistaedugeo.co
m.br/ojs/index.php/revistaedu
geo 
Élisée: Revista de   
Geografia da UEG 
Universidade Estadual de   
Goiás, Campus Porangatu 
http://www.revista.ueg.br/ind
ex.php/elisee 
Boletim Geográfico  
do Rio Grande do    
Sul 
Divisão de Geografia e    
Cartografia, Departamento de   
Planejamento Governamental  
da Secretaria de   
Planejamento, Governança e   
Gestão do Rio Grande do Sul 
https://revistas.fee.tche.br/in
dex.php/boletim-geografico-rs 
Boletim de  
Geografia 
Departamento de Geografia   
da Universidade Estadual de    
Maringá 
http://www.periodicos.uem.br
/ojs/index.php/BolGeogr/ 
Revista 
Latino-Americana 
de Geografia e   
Gênero 
Universidade Estadual de   
Ponta Grossa 
 
http://www.revistas2.uepg.br/
index.php/rlagg 
 
Ateliê Geográfico 
 
Programa de Pós-Graduação   
em Geografia do Instituto de     
Estudos Socioambientais da   
Universidade Federal de Goiás 
https://revistas.ufg.br/atelie/i
ndex 
Geo UERJ Publicação semestral do   
Instituto de Geografia da    
Universidade do Estado do Rio     
de Janeiro 
http://www.e-publicacoes.uerj
.br/index.php/geouerj 
Espaço Aberto Pós-Graduação em Geografia   
da Universidade Federal do    
Rio de Janeiro 
https://revistas.ufrj.br/index.p
hp/EspacoAberto 
Boletim Goiano de   
Geografia 
Programa de Pós-Graduação   
em Geografia (Doutorado e    
Mestrado), vinculado ao   
Instituto de Estudos   
Sócio-Ambientais (IESA).  
https://revistas.ufg.br/bgg 
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Revista da ANPEGE Associação Nacional de   
Pós-Graduação e Pesquisa em    
Geografia 
http://ojs.ufgd.edu.br/index.p
hp/anpege 
Revista 
GeoNordeste 
Programa de Pós-Graduação   
em Geografia da Universidade    
Federal de Sergipe 
https://seer.ufs.br/index.php/
geonordeste/ 
Revista de  
Geografia 
Colégio Pedro II https://www.cp2.g12.br/ojs/in
dex.php/giramundo/index 
GEOUSP: Espaço e   
Tempo  
Universidade de São Paulo http://www.revistas.usp.br/ge
ousp/ 
Revista Ra'e Ga - O     
Espaço Geográfico 
Departamento de Geografia e    
pelo Programa de   
Pós-Graduação em Geografia   
da Universidade Federal do    
Paraná. 
https://revistas.ufpr.br/raega 
Acta Geográfica Geografia da Universidade   
Federal de Roraima  
https://revista.ufrr.br/actageo
/index 
Geografares Departamento e do Programa    
de Pós-Graduação em   
Geografia da Universidade   
Federal do Espirito Santo 
http://www.periodicos.ufes.br
/geografares/index 
Boletim 
Campineiro de  
Geografia 
Associação dos Geógrafos   
Brasileiros - Seção Campinas 
http://agbcampinas.com.br/bc
g/index.php/boletim-campinei
ro 
Caderno de  
Geografia 
 
Programa de Pós-Graduação   
em Geografia, Tratamento da    
Informação Espacial, da   
Pontifícia Universidade  
Católica de Minas Gerais 
http://periodicos.pucminas.br
/index.php/geografia/index 
Revista Geográfica  
Academica 
Departamento de Geografia   
da Universidade Federal de    
Roraima 
https://revista.ufrr.br/index.p
hp/rga 
Boletim Gaúcho de   
Geografía 
Associação dos Geógrafos   
Brasileiros, Seção Porto Alegre 
http://seer.ufrgs.br/bgg 
InterEspaço: 
Revista de  
Geografia e  
Interdisciplinarida
de 
Curso de Licenciatura em    
Ciências Humanas/Geografia,  
do MEIO-NORTE, Grupo de    
Estudos e Pesquisas   
Geográficos e  
Interdisciplinares (Câmpus de   
Grajaú) e do Núcleo de     
http://www.periodicoseletroni
cos.ufma.br/index.php/interes
paco 
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Estudos Sociedade e Cultura    
na Amazônia Oriental,   
vinculados à Universidade   
Federal do Maranhão 
Geografia em  
Questão 
Associação dos Geógrafos   
Brasileiros, Seção Local -    
Marechal Cândido Rondon 
http://e-revista.unioeste.br/in
dex.php/geoemquestao/index 
Boletim Paulista de   
Geografia 
Seção São Paulo da Associação     
dos Geógrafos Brasileiros 
http://www.agb.org.br/public
acoes/index.php/boletim-pauli
sta/index 
 
GeoTextos Pós-Graduação em Geografia   
da Universidade Federal da    
Bahia 
https://portalseer.ufba.br/ind
ex.php/geotextos 
Revista da Casa da    
Geografia de  
Sobral  
Curso de Geografia, Mestrado    
Academico em Geografia,   
Centro de Ciencias Humanas,    
Universidade Estadual Vale Do    
Acaraú 
http://www.uvanet.br/rcgs/in
dex.php/RCGS 
Revista de Ensino   
de Geografia 
Universidade federal de   
Uberlândia 
http://www.revistaensinogeog
rafia.ig.ufu.br/index.php 
Revista de  
Geografia  
Programa de Pós-Graduação   
em Geografia, Departamento   
de Ciências Geográficas,   
Universidade Federal de   
Pernambuco 
https://periodicos.ufpe.br/revi
stas/revistageografia/ 
Revista do  
Departamento de  
Geografía 
Universidade de São Paulo http://www.geografia.fflch.us
p.br/publicacoes/RDG/index.h
tm 
Chile Revista de Historia   
y Geografía 
Escuela de Educación en    
Historia y Geografía de la     
Universidad Católica Silva   
Henríquez. 
http://ediciones.ucsh.cl/ojs/in
dex.php/RHyG 
Nadir: Revista  
electrónica de  
geografía austral 
Facultad de Educación,   
Pedagogía en Historia,   
Geografía y Ciencias Sociales,    
Universidad Autónoma de   
Chile 
http://www.revistanadir.cl 
Espacios Universidad Academia de   
Humanismo Cristiano 
http://revistas.academia.cl/ind
ex.php/esp/index 
Boletín Histórico Sociedad de Historia y    Publicación periódica impresa   
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Geografía de Chile en papel 
Investigaciones 
Geográficas 
Departamento de Geografía,   
Facultad de Arquitectura y    
Urbanismo, Universidad de   
Chile 
https://investigacionesgeograf
icas.uchile.cl 
Urbano Universidad del Bio-Bio http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/RU/issue/archive 
Revista de  
Geografía Norte  
Grande 
Pontificia Universidad Católica   
de Chile. Instituto de    
Geografía 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_serial&pid=071
8-3402&nrm=iso&rep=&lng=e
s 
Boletín Electrónico  
de Geografía  
(BeGEO) 
Instituto de Geografía de la     
Pontificia Universidad Católica   
de Chile. 
http://geografia.uc.cl/Alumno
s/Exalumnos/boletin-electroni
co-de-geografia.html?server=1 
Colombia Entorno 
Geográfico 
 
Departamento de Geografía   
de la Universidad del Valle 
http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/entornogeografico 
Perspectiva 
Geográfica 
Estudios de Posgrado en    
Geografía, Universidad  
Pedagógica y Tecnológica de    
Colombia e Instituto   
Geográfico Agustín Codazzi 
https://revistas.uptc.edu.co/re
vistas/index.php/perspectiva/
article/view/7524/5880 
Cuadernos de  
Geografía: Revista  
Colombiana de  
Geografía 
Departamento de Geografía   
de la Universidad Nacional de     
Colombia 
https://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/rcg 
Costa Rica 
 
Revista Geográfica  
de América Central  
 
Universidad Nacional de Costa    
Rica 
http://www.revistas.una.ac.cr
/index.php/geografica/search/
search 
Venezuela Geoenseñanza Maestría en Educación,   
Mención Enseñanza de la    
Geografía, Universidad de los    
Andes 
http://www.saber.ula.ve/geoe
nse/ 
Revista Geográfica  
Venezolana 
Instituto de Geografía y    
Conservación de Recursos   
Naturales, Facultad de   
Ciencias Forestales y   
Ambientales, Universidad de   
Los Andes 
http://www.saber.ula.ve 
Perú Espacio y  
desarrollo 
Centro de Investigación en    
Geografía aplicada,  
http://revistas.pucp.edu.pe/in
dex.php/espacioydesarrollo 
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Departamento de  
Humanidades, Pontificia  
Universidad Católica del Perú 
México Ecofronteras Colegio de la Frontera Sur,     
Consejo Nacional de Ciencia y     
Tecnología  
http://revistas.ecosur.mx 
Realidad, datos y   
espacio. Revista  
internacional de  
Estadística y  
Geografía 
Instituto Nacional de   
Estadística y Geografía 
http://www.inegi.org.mx 
Investigaciones 
geográficas 
Instituto de Geografía,   
Universidad Nacional  
Autónoma de México 
http://www.investigacionesge
ograficas.unam.mx/index.php/
rig/search/search 
Revista de  
Geografía Agrícola 
Universidad Autón​oma  
Chapingo  
http://www.redalyc.org/revist
a.oa?id=757 
https://www.chapingo.mx/rev
istas/geografia/ 
España URBS. Revista de   
Estudios Urbanos y   
Ciencias Sociales 
Universidad de Almería  
http://www2.ual.es/urbs/inde
x.php/urbs/search 
GeoGraphos. 
Revista Digital para   
Estudiantes de  
Geografía y  
Ciencias Sociales 
Grupo Interdisciplinario de   
Estudios Críticos y de América     
Latina, Universitat d’ Alacant 
https://geographos.ua.es/ 
Boletín de la   
Asociación de  
Geógrafos 
Españoles 
Asociación de Geógrafos   
Españoles 
http://www.age-geografia.es/
ojs/index.php/bage 
Espacio Tiempo y   
Forma. Serie VI,   
Geografía 
Departamento de Geografía,   
Facultad de Geografía e    
Historia, Universidad Nacional   
de Educación a Distancia 
http://revistas.uned.es/index.
php/ETFVI 
Ería. Revista  
Cuatrimestral de  
Geografía 
Universidad de Oviedo https://dialnet.unirioja.es/serv
let/revista?codigo=509 
Cuadernos 
Geográficos 
Departamento de Análisis   
Geográfico Regional y   
Geografía Física y   
Departamento de Geografía   
http://revistaseug.ugr.es/inde
x.php/cuadgeo/index 
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Humana, Universidad de   
Granada 
Estudios 
Geográficos 
Instituto Juan Sebastián   
Elcano del Consejo Superior    
de Investigaciones Científicas 
http://estudiosgeograficos.rev
istas.csic.es/index.php/estudio
sgeograficos 
Revista 
GeoGraphos 
Grupo Interdisciplinario de   
Estudios Críticos y de América     
Latina​, Universitat d’ Alacant 
https://web.ua.es/revista-geo
graphos-giecryal 
Investigaciones 
Geográficas 
Instituto Interuniversitario de   
Geografía​, Universidad de   
Alicante 
https://www.investigacionesg
eograficas.com 
Anales de  
Geografía de la   
Universidad 
Complutense 
Universidad Complutense 
 
http://revistas.ucm.es/index.p
hp/AGUC 
Papeles de  
Geografía 
Departamento de Geografía,   
Universidad de Murcia 
http://revistas.um.es/geografi
a/index 
Vegueta: 
Anuario de la   
Facultad de  
Geografía e  
Historia 
Facultad de Geografía e    
Historia de la Universidad    
de Las Palmas de Gran     
Canaria 
 
http://revistavegueta.ulpgc.es
/ojs/index.php/revistavegueta 
Cuadernos de  
investigación 
Geográfica 
Universidad de La Rioja https://publicaciones.unirioja.
es/ojs/index.php/cig 
Portugal GOT, Revista de   
Geografia e  
Ordenamento do  
Território 
Faculdade de Letras,   
Universidade do Porto 
http://cegot.org/ojs/index.php
/GOT 
Finisterra Centro de Estudos   
Geográficos, Universidade de   
Lisboa 
http://www.scielo.mec.pt/scie
lo.php?script=sci_serial&pid=0
430-5027&nrm=iso&rep=&lng
=es 
Catalunya Biblio 3w: revista   
bibliográfica de  
geografía y  
ciencias sociales 
Departamento de Geografía   
Humana, Universitat de   
Barcelona  
http://www.raco.cat/index.ph
p/Biblio3w/index 
Documents 
d'Anàlisi 
Geogràfica 
Departamento de Geografía,   
Universitat Autònoma de   
Barcelona y Departamento de    
https://revistes.uab.cat/dag 
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Geografía, Universitat de   
Girona 
Scripta Nova.  
Revista electrónica  
de Geografía y   
Ciencias Sociales 
Universitat de Barcelona http://revistes.ub.edu/index.p
hp/scriptanova 
Fuente: ​ elaboración propia 
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